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ABSTRAK 
 
Ari Sutrismi D0213013, ZIARAH VIRTUAL (Studi Deskriptif Kualitatif 
Ziarah Virtual Melalui Media Sosial Instagram Pada Tahun 2016/2017). 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Ziarah merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk 
mengenang seseorang yang telah tiada. Pesatnya pertumbuhan teknologi, membuat 
dunia virtual seolah menjadi cerminan dari dunia nyata. Ziarah yang biasa 
dilakukan di dunia nyata juga bisa dilakukan di dunia virtual seperti di media sosial 
Instagram. Ziarah melalui dunia virtual khususnya media sosial Instagram inilah 
yang selanjutnya disebut ziarah virtual. 
Dengan menggunakan teori kesedihan dan teori penyusunan pesan, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui alasan seseorang melakukan ziarah virtual dan jenis 
pesan yang diproduksi saat melakukan ziarah virtual. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sceenshot komentar pada 
posting-an almarhum/almarhummah dan postingan yang menandai akun 
almarhum/almarhummah. 
Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa alasan meninggalkan 
komentar di akun almarhum/almarhummah adalah karena merasa percaya tidak 
percaya dan kangen. Kemudian alasan memposting foto dengan menandai akun 
almarhum/almarhummah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai ucapan selamat tinggal 
dan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Pada jenis strategi produksi 
pesan, pelaku ziarah virtual cenderung menggunakan logika ekspresif dan logika 
konvensional. Pesan ekspresif diproduksi dalam bentuk bahasa berupa tulisan dan 
simbol berupa emoticon. Selanjutnya untuk pesan konvensional diproduksi sesuai 
dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Ari Sutrismi D0213013, VIRTUAL PILGRIMAGE (Qualitative Descriptive 
Study of Virtual Pilgrimage through Social Media Instagram in Year 2016/2017). 
Department of Communication, Faculty of Social and Political Sciences Sebelas 
Maret University Surakarta, 2017. 
Pilgrimage is an activity that is often done by the society to commemorate 
someone who has died. The rapid growth of technology, making the virtual world 
seems to be a reflection of the real world. Pilgrimage is commonly done in the real 
world can also be done in the virtual world as in social media Instagram. 
Pilgrimage through the virtual world, especially social media Instagram 
hereinafter referred to as virtual pilgrimage. 
By using the theory of grief ang theory of  message desain logic, this study 
aims to find out the reasons for someone making a virtual pilgrimage and the type 
of message produced while making a virtual pilgrimage. This type of research is 
qualitative by using descriptive method. Primary data obtained from the interview. 
While the secondary data obtained from sceenshot comments on the post of the 
deceased and post that marks the account of the deceased. 
The findings of this study indicate that the reason for leaving comments in 
the account of the deceased is to believe in disbelief and miss. Then the reason to 
post a photo by marking the account of the deceased is divided into two, they are to 
say good bye and to provide information to others. In this type of message 
production strategy, virtual pilgrims tend to use expressive logic and conventional 
logic. Expressive messages are produced in the form of writing language and 
symbols of emoticons. Furthermore, for conventional messages produced in 
accordance with social norms prevailing in society. 
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